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ОСНОВНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ В УМОВАХ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
THE MAIN ADAPTSATIONS ASPECTS IN TERMS
OF INNOVATIVE ENTERPRISE DEVELOPMENT
Анотація. Розглянуто основні підходи до трактування економічного змісту категорій адаптація та адаптивність
в управлінні розвитком підприємства. Проаналізовано принципи адаптивності, розглянуто процес адаптації під-
приємства. Розкрито система індикаторів комплексної оцінки адаптивності організаційної структури управління
підприємства.
Аннотация. Рассмотрены основные подходы к трактовке экономического содержания категорий адаптация и
адаптивность в управлении развитием предприятия. Проанализированы принципы адаптивности, рассмотрен
процесс адаптации предприятия. Раскрыта система индикаторов комплексной оценки адаптивности организа-
ционной структуры управления предприятия..
. Abstract. The main approaches to the interpretation of economic categories of content adaptation and adaptability in
the management of the enterprise. Analyzed the principles of adaptability, considered the adaptation of the company.
Disclosed comprehensive assessment of indicator system adaptability organizational structure of the company.
Сучасне середовище господарювання характеризується високою швидкістю здійснення бізнес-
процесів, загостренням конкуренції між національними та іноземними виробниками, збільшенням
вимог і диференціації потреб споживачів, зростанням ризиків, ускладненням технологій, особливо
інформаційних і комунікаційних. У постіндустріальних країнах суб’єкти ринкових відносин, які
змогли пристосуватися до економічних, організаційних змін сьогодні зіштовхуються з новою про-
блемою — необхідністю формування ефективної моделі бізнесу для забезпечення стійкого розви-
тку підприємства. Вирішення цього питання потребує узагальнення основних підходів до управ-
ління розвитком компанії.
Під розвитком підприємства розуміють довготривалу сукупність процесів кількісних і якісних
змін у діяльності підприємства, які приводять до поліпшення його стану шляхом збільшення поте-
нціалу підприємства, адаптації до зовнішнього середовища та внутрішньої інтеграції, що сприяє
підвищенню здатності підприємства протидіяти негативним впливам зовнішнього середовища та
його життєздатності [1, с. 78].
Однією із складових поняття розвитку є адаптація підприємства. В умовах нестабільної еконо-
міки істотно підвищується роль своєчасної адаптації підприємства до все нових умов виробничо-
господарської діяльності.
Дослідження понять адаптації та адаптивності в сучасній науці знайшло значне відображення у
працях вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів А.С. Кравченко, І.А. Пітайкина, В.С. Поно-
маренко, О.А. Пастухова, О.М. Тридід, В.М. Ячменьова, В.Л. Петренко, Г.І. Ханалієв, Л.В. Соко-
лова, А.П. Максимович, А.В. Овечко, Д.З. Чуйко, С.Б. Алєксєєв, В.Н. Фомін, Й. Шумпетер, А. Ча-
ндлер, Р. Нельсон, І. Ансофф, Р. Акофф, Х.-Ю. Варнеке, Т. Веблен. Проте, слід відмітити
наявність полемічних і багатовекторних тлумачень економічного змісту адаптації та адаптивності.
Категорія адаптація трактується як:
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― процес, що забезпечує ефективне функціонування системи і її елементів у нових умовах;
― пристосування, що призводить до удосконалення зовнішньої діяльності суб’єктів соціально-
економічних систем національної економіки;
― зсув, необхідний для ефективного використання функцій чи форм;
― механізм, що допомагає системі зберігати (змінювати) напрям і темп розвитку;
― здатність, яка призводить до пристосування в складних середовищах;
― якісна ознака, що характеризує необхідність для виживання і видозміни.
Категорія адаптивність трактується як:
― властивість, що визначає критерії змін;
― реакція, що призводить до необхідності встановлення причин змін;
― здатність, що призводить до необхідності визначення характеру поточних змін і забезпечен-
ня економічної стійкості діяльності підприємства;
― характеристика, що допомогає визначенню характеру та ступеня структурних змін. [2].
У найширшому розумінні адаптація розглядається як процес освоєння господарюючим
суб’єктом змінних умов середовища діяльності. Динаміка зовнішнього середовища і внутрішньої
ситуації потребує вирішення проблеми оцінки рівня адаптивності, яка утворюється в системі
управління: з одного боку, висока здатність до адаптивності дозволяє підприємству впевнено здій-
снювати свої виробничі проекти, проте, з іншого боку, висока адаптивність знижує надійність,
стійкість підприємства протистояти дестабілізуючим факторам [3, с. 85].
У ринковій економіці кожне успішне підприємство знаходиться в стані перманентних змін:
продукції, технології, системи управління, організації виробництва. Основна ціль для підприємст-
ва — це створення адекватної системи управління, що сприяє швидкому реагуванню на динаміку
ринку і пристосуванню внутрішніх параметрів підприємства до конкретної ринкової ситуації. Це
забезпечить не тільки збереження системи, але і вихід на якісно новий рівень.
На перший план виходить базовий принцип адаптивності. Адаптивність організації передбачає:
по-перше, забезпечення життєдіяльності підприємства в конкурентному зовнішньому середовищі,
по-друге, зміну форм поведінки, по-третє, модифікацію структури підприємства при збереженні
ядра бізнесу [4].
В умовах ринку підприємство не може функціонувати постійно на одному, однаковому якісно-
му рівні. Тому з’являється необхідність у формуванні гнучкого механізму управління підприємст-
вом. Тобто адаптаційний механізм управління підприємством — це комплекс складових елемен-
тів, технологія діяльності і організаційна структура для досягнення адекватної реакції
підприємства на сигнали зовнішнього середовища. Для підприємства важливе: здатність і готов-
ність до змін ( можливості внутрішнього середовища, потенціал) і стійкість розвитку ( позитивні
зміни, трансформації). І відповідно, як підсумок, — досягнення конкурентностійкості підприємст-
ва.
Одним із важливих факторів стійкості, самозбереження системи є вміння долати труднощі, ви-
рішувати проблеми із врахуванням стадій життєвого циклу підприємства і використанням базових
елементів організаційно-економічного механізму розвитку. У світовій практиці здатність підпри-
ємства до виживання в довгостроковій перспективі визначається його адаптованістю і оновлюва-
ністю. Виробник повинен самостійно існувати і розвиватися, пристосовуючись до умов,що змі-
нюються, повинен працювати гнучко і системно, використовувати всі можливості та засоби.
У нових макроекономічних умовах основною схемою поведінки підприємств стає створення
ефективної адаптаційної моделі. Процес адаптації підприємства — багатосторонній, комплексний,
який можливо визначити як: адаптація продукту до споживчого попиту, адаптація виробництва до
інновацій, адаптація кадрів до змін динаміки,адаптація системи управління, адаптація загальної
структури підприємства [4].
Оточення підприємства становить безліч об’єктів, елементів, систем, підрозділяється на підси-
стеми макросередовища і мікросередовища підприємства. Макросередовище утворюють фактори,
на які підприємство не має безпосереднього і істотного впливу — природні, демографічні, політи-
ко-правові, соціально-культурні, економічні та науково технічні умови. Тісніші і безпосередніші
взаємні зв’язки підприємство має зі своїм мікросередовищем, куди входять споживачі продукції
даного підприємства, посередники зі збуту продукції, партнери і постачальники, конкуренти. Їхні
взаємини і взаємовплив можна вважати приблизно рівноправними. Діяльність підприємства в
цьому мікросередовищі є, по суті, процесом адаптації.
Підприємству доводиться відповідати не тільки на зміни в найближчому оточенні (мікросере-
довищі), але й реагувати на зрушення в умовах макросередовища — природних, демографічних і
науково-технічних умов, головною складовою яких є сукупність наявних у світі і доступних під-
приємству науково-технічних досягнень, тобто інноваційних рішень та ідей. Реакція підприємства
на ці досягнення має дві сторони. Одна пов’язана з можливістю використання досягнень конкуре-
нтами для отримання ними конкурентних переваг. Інша проявляється в можливості застосування
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інноваційних рішень самим підприємством для досягнення конкурентних переваг. Таким чином, в
обох випадках існування науково-технічних досягнень змушує підприємство своєчасно адаптува-
тися до них. Адаптація стає інноваційною, якщо в діяльності підприємства і системи управління
ним виникають або застосовуються нові рішення для пристосування до нових умов внутрішнього
та зовнішнього середовища.
Отже, під інноваційною адаптацією розуміється адаптація інноваційних рішень і процесів до
умов діяльності даного підприємства, так і пристосування підприємства до різних змін із викорис-
танням інновацій. Якщо в якості джерела інноваційних ідей розглядаються досягнення науки і
технології, то загальноприйнята назва такої інноваційної моделі — модель «технологічний по-
штовх» (technology push). Якщо в якості джерела інноваційних ідей розглядаються нові потреби
ринку, то така модель носить назву інноваційна модель «виклику попиту» (market pull). У рамках
цієї концепції передбачається, що комерційно успішні інновації з’являються в результаті сприй-
няття запитів споживачів і прийнятної реакції сфери корпоративних НДДКР [5, с. 9].
В основі оцінок управління процесами адаптації підприємства знаходяться індикатори, які ви-
ступають головними елементами аналізу, прогнозування (планування), моніторингу і контролю
результатів діяльності. Система індикаторів комплексної оцінки адаптивності організаційної стру-
ктури управління підприємства може включати такі елементи:
― індикатор здатності підприємства до змін,
― індикатор адаптивності керованості підприємства,
― індикатор адаптивності ринкового становища підприємства,
― індикатор адаптивності за ступенем клієнтоорієнтованості підприємства,
― індикатор адаптивності ресурсного забезпечення підприємства,
― індикатор адаптивності виробництва продукції,
― індикатор адаптивності виробленої продукції,
― індикатор адаптивності реалізації продукції,
― індикатор адаптивності результату діяльності підприємства,
― індикатор адаптивності фінансових коштів підприємства.
Інтегральний індикатор оцінки стану рівня адаптивності системи управління являє собою оцін-
ку стану всього підприємства, сукупного потенціалу можливостей забезпечити його виживання в
конкурентних умовах [4].
Проблеми адаптації підприємств різних форм власності до ринкових умов, можливості їх оп-
тимального розвитку мають велике теоретичне і практичне значення. Досліджуючи підприємство
як складну соціально-економічну систему потрібно використовувати системно-інтегровану теоре-
тичну базу для рішення конкретних задач. Це зв’язано із змінами економіки, зовнішнього оточен-
ня та самого підприємства. Тому на даному етапі необхідний подальший розвиток теоретичних та
практичних розробок у частині створення і використання економічного інструментарію, який би
забезпечував стійкий розвиток підприємства, що створить умови для стійкості галузі, регіону та
економіки в цілому.
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